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1. INTRODUCCION 
En este proyecto que he comenzado como mi proyecto de vida, trato primero por 
introducirme en el nivel cognoscitivo de él estudiantes de secundaria "Centro 
Educativo Distrital de Bachillerato de Taganga". Los antecedentes y la evaluación 
del conocimiento disponible se presentan en las observaciones 1 y II, denominados 
respectivamente "Introducción" "Revisión" (hágalo por favor), encontramos como 
los proponentes nos señalan que han existido serias deficiencias conceptuales en 
las últimas Reformas Curriculares del bachillerato colombiano y que éstas se 
deben, entre otras cosas a la carencia de evaluaciones e investigación, que son 
simples traducciones de reformas curriculares extranjeras, desconociendo los 
problemas presentado en el Curricuio original, o a que los Currículos diseñados 
ignoran las teorías y modelos sobre desarrollo del aprendizaje, presentándose una 
inadecuación de los mismos. Como proponente en este problema especifico 
basándome en la teoría Piagetiana, demostrare, revisando la literatura disponible 
como a la luz de esta teoría se podrá determinar el desarrollo cognoscitivo de los 
bachilleres hacia la investigación y, consecuentemente, la inadecuación de los 
currículos. La evaluación del conocimiento disponible ha cumplido la función de 
mostrar como es posible entrar a efectuar esa demostración, que servirá de base 




Mi propuesta esta sentada bajo las bases del modelo constructivista, a pesar que 
el constructivismo en los últimos años se ha convertido en uno de los más 
utilizados en el ámbito del aprendizaje escolar, la perspectiva de esta teoría busca 
y sostiene la idea de que se debe promover que el alumno (a) realice aprendizajes 
significativos, es decir, que no memorice literalmente la información nueva sino 
que la comprenda, sin embargo creo que el aprendizaje no puede reducirse 
solamente a comprender sino también a investigar y cómo se puede aplicar esta 
información conseguida en la Historia, ya que la primera no es solamente la 
suficiente ni la única. Lo que se quiere es que el alumno (a) vaya adquiriendo 
representaciones significativas o más relacionadas con la ejercitación, pero no con 
la repetición ya que ambos términos en el ámbito constructivista suelen tener una 
connotación peyorativa, por esto lo que se quiere lograr es una clara 
intencionalidad crítica por nuestra parte. Es decir, nuestro objetivo fundamental 
reside en plantear la necesidad qué se ocupe dei tema de la organización de la 
práctica. Lo que se quiere decir con esto es que los problemas de la práctica son 
esenciales para resolver los problemas educativos concretos. Desde el punto de 
vista cognitivo, la ejercitación puede considerarse como una forma de rentabilidad 
los recursos de la memoria a corto plazo o trabajo para que pueda, por un lado, 
incorporar más información nueva y por otro establecer más conexiones con la 
memoria a largo plazo y de este modo aprender de manera más significativa. Se 
debe además tener en cuenta los factores afectivos-motivacionales, que también 
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afectan el proceso de la compresión significativa a través del cambio conceptual, 
es decir cualquier modificación del conocimiento de alumno puede ser vivida por 
este como un desafío a su identidad, aunque suene exagerado. En definitiva es 
preciso tener en cuenta que las viejas metáforas Piagetiana de comportamiento 
corno un coche que funciona con motor (estructura cognitiva) y gasolina 
(motivación) quizás deba ser revisada, sobre todo en lo que respecta a la primacía 
de la estructura, básicamente porque ia acción que ejerce la gasolina en el motor 
también se lleva a cabo mediante una estructura que al docente le es preciso 
conocer y sobre la que el investigador debe manejar modelos teóricos elaborados y 
potentes. En sí motivación y compresión son dos partes fundamentales. 
Al considerar que el proceso de aprendizaje es un proceso de construcción 
individual, el profesor (a) debe tener en cuenta que las representaciones iniciales 
de los estudiantes pueden diferir considerablemente no sólo de la que el docente 
presenta, sino también unas de otras. Además, se debe tener cuenta que el 
aprendizaje es un proceso de reestructuración o modificación de los esquemas 
iniciales, la evaluación que debe realizar el docente debe tener en cuenta el punto 
de partida de cada individuo a la hora de evaluar el progreso obtenido tras recibir 
información, pero sobre todo deben tener en cuenta que un alumno que esté 
modificando activamente sus conocimientos puede llegar a conclusiones que no 




Conocer cuál es la realidad de la investigación histórica en nuestra región, y en 
nuestro país y como esta ha sido aplicada a la Ciencias Sociales. 
2.2. ESPECIFICOS 
Plantear fórmulas o soluciones que nos permitan, conocer cuál es la realidad de 
la labor que realiza la investigación dentro del contexto educativo y cómo 
podemos introducirla a las Ciencias Sociales. 
Invitar a la comunidad educativa tanto local como nacional a que conozca más 
sobre la realidad de la investigación y se preste mayor atención a este 
problema. 
Compararla con las demás ramas auxiliares de las Ciencias Humanas (Políticas, 
Economía, Sociología Y Filosofía) y cuál es su labor dentro de la investigación. 
Motivar por medio de talleres y seminarios, para que se investigue sobre la 
Historia no sólo nacional sino también los sucesos internacionales. 
HISTORIA ACADEMICA 
Mi nombre completo es Alfonso Darlo Molina Vásquez, en la actualidad tengo 27 
años. Nací el 14 de Enero de 1974. Mis padres son: Hector Darlo Molina Barrera 
(Q.E.P.D.) y Alicia Vásquez Bustamante; pertenezco a una familia humilde, lo que 
hemos obtenido hasta ahora ha sido con mucho esfuerzo y ganas de salir 
adelante. Nuestro lugar de residencia es el Corregimiento de Taganga, en la calle 
14 No. la-03, en donde resido con mi mamá, con 2 hermanas, más 2 tíos. 
En cuanto a mis estudios, los comencé en el año 1981, en la Escuela Rural Mixta 
de Taganga No.2 donde realicé toda mi primaria; pasé a estudiar el bachillerato en 
el Colegio Liceo Celedón en el año de 1986, me gradué en 1991, fue uno de mis 
grandes triunfos, ya que a pesar de que mi padre había fallecido en el año de 
1987, y de mi condición económica. Yo me considero un buen estudiante. Hasta 
ese nivel mis profesores me enseñaron a repetir y memorizar legados que pienso 
que me sirvieron mucho o sino hoy no fuera quien en realidad soy. 
Muchas veces tuve la oportunidad de dar mis puntos de vista frente a una 
determinada temática. Lo que más recuerdo de mi paso por el bachillerato fue una 
anécdota con la profesora de inglés, por cuanto en él tercer período por 
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encontrarme enfermo no pude asistir a clase, cuando mi madre asistió a la 
entrega de boletines le dijo" "su hijo ni si me saca puro diez me pasa la materia". 
En el segundo semestre de 1992, seis meses después de graduarme empece a 
estudiar en la Universidad del Magdalena en la jornada nocturna la Licenciatura en 
Ciencias Sociales, escogí esta carrera porque en la secundaria siempre fui bueno 
en esta asignatura, más que todo en Historia; sin embargo mi mayor deseo y 
todavía lo es algún día ser un abogado. 
Durante 1 y II, tuvimos unas inducciones a cerca de pedagogía con el propósito de 
reflexionar sobre nuestra futura práctica docente, logrando que naciera en mi 
inquietudes referentes a la educación que se viene estableciendo en las distintas 
instituciones educativas, la cual se caracteriza por ser tradicional y repetitiva en 
donde el conocimiento se transmite en forma unilateral dándole la espalda a la 
realidad y a los problemas sociales. Inicialmente mi propuesta era el Uso del 
Computador aplicada a las Ciencias Sociales apoyándome en la pedagogía 
liberadora, dicha propuesta tuve que cambiarla porque el profesor en ese entonces 
José Pimienta me comentó que este proyecto en la Universidad no era viable, ya 
que los estudiantes que habían propuesto este tema se los habían rechazado. 
Ahora en estos momento cuando el profesor de Didáctica Especial Hermes 
Henriquez nos ha dando nociones de cómo es un proyecto Pedagógico es cuando 
me he interesado en realidad por este tema. 
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El año pasado en el segundo trimestre del 2001 comencé la Validación de mi 
Proyecto Pedagógico en el Centro Educativo Distrital de Bachillerato de Taganga, 
en la cual me siento muy agradecido con el señor rector, todo su cuerpo docente y 
el alumnado en general, pero en especial a los alumnos del grado Octavo y 
Noveno quien sin la colaboración de ellos no fuera llevado a cabo mi proyecto de 
vida. 
En el año que esta en curso me encuentro que la institución no cuenta con un 
docente de Ciencias Sociales en los Grados Antes Mencionados, ya que el docente 
Celso Torres quien era el docente titular de la asignatura se pensiono, desde 
entonces soy el director de grupo del grado Octavo, además de dictar mis clases 
como practicante en los grados antes mencionados, me ha tocado hacerme cargo 
de la asignatura de Filosofía en los grados Décimo y Undécimo. En la cual el 
docente antes mencionado era su profesor titular. 
Hoy me encuentro recogiendo los frutos de mi trabajo hecho en la institución, el 
cual creo y estoy seguro que fue muy bueno, y tanto es así que hoy los docentes 
titulares de la institución me tiene pendiente para cualquier actividad e incluso me 
pide quede mi concepto sobre determinado tema. 
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Es tanto la credibilidad con que cuento en la institución, que el mismo señor 
acepto mi sugerencia sobre la implementación de la asignatura de Educación 
Sexual, la cual a pesar de estar aprobada en el pensúm académico de la institución 
no se dicta, y como a partir del Segundo Semestre del año en curso, se iniciará 
con esta asignatura, además también estoy siendo protagonista de las Olimpiadas 
Intercurso de la institución, las cuales estaban olvidadas. 
Hoy en día a pesar de terminar mi trabajo en la institución ya me encuentro 
comprometido a seguir en el segundo semestre, veo como alumnos de otros grado 
en especial los Sextos y Séptimos se me acerca y me comenta que yo por que no 
les dicto clase, ya que a ellos cuando se asomado a la puerta en los salones que es 
estado trabajando les ha gustado y me ha dicho que las ciases dei otro docente 
son aburridas ya que es muy regañón y no acepta sus puntos de vista sino lo que 
tienen que decir tal y cual como el dice. 
Tengo bien claro que no puede haber enseñanza sin investigación, ya que el ser 
humano debe tener la capacidad de reflexionar e intercambiar conceptos y 
situaciones concretas de la vida cotidiana. 
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3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA (DESCRIPCION Y 
FORMULACION) 
3. 3.1 DESCRIPCION DEL PROBLEMA. 
El Centro Educativo Distrital de Bachillerato de Taganga, no cuenta en estos 
momentos con suficiente material didáctico y estrategias pedagógicas para mejorar 
el proceso de aprendizaje constructivista en las Ciencias Sociales en el grado 
octavo, para así poder dar cumplimiento a lo establecidolmr el proyecto educativo 
institucional (PEI) del colegio y los programas curriculares con el fin de lograr la 
formación integral del educando en una forma creativa, constructiva y armónica 
para el mejoramiento de la calidad de la educación. 
3.2. FORMULACION DEL PROBLEMA 
De acuerdo con los parámetros que determina la calidad de la educación en 
Colombia, el Departamento del Magdalena y en general la región caribe presenta 
un nivel bajo en la educación con respecto a las demás regiones de la nación, a 
pesar de los múltiples esfuerzos qué se han venido haciendo. A pesar del 
beneficio que se dice existe con la descentralización de la autonomía educativa en 
la región, se han presentado factores negativos tales como el recorte presupuestal, 
negligencia institucional en la disposición de recursos por parte de los entes 
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encargados (Secretaria de Educación), aprobación de proyectos constitucionales 
que no favorecen a los docentes, entre otros. 
De lo anterior los directamente afectados son la comunidad educativa, que se ven 
obligados a no cumplir con lo propuesto en los proyectos educativos, procesos 
curriculares, alteración en el calendario normal, etc. 
Considerando estos problemas, y también los resultados que arroja una 
investigación en el Centro Educativo Distrital de Bachillerato de Taganga en la 
jornada de la mañana, donde la mayor necesidad es la falta de material de trabajo 
así como la implementación de los mismos para la construcción u organización de 
actividades o talleres creativos con el objeto de fomentar el interés y la motivación 
de aprender e interpretar las Ciencias Sociales dentro de sus vivencias, esta 
propuesta va encaminada al desarrollo de conocimientos, actividades y creatividad, 
para el mejoramiento y las dimensiones del educado sobre la base de la 
organización de talleres investigativos. 
3.3. DELIMITACION DE LA INVESTIGACION 
3.3.1 DELIMITACION ESPACIAL 
El presente trabajo abarca la comunidad educativa del Centro Educativo Distrita! 
de Bachillerato de Taganga en ia jornada de la mañana, ubicada en la parte norte 
de la ciudad de Santa Marta. 
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3.3.2 DELIMITACION TEMPORAL 
Este trabajo se inició con las 52 horas de la práctica integral docente desde el día 4 
de Octubre hasta el 10 de Diciembre del 2001. Continuando a partir del primer 
semestre de 2002, es decir desde el 6 de Febrero y culminando el 28 de junio del 
año en curso. 
3.3.3 DELIMITACION CONCEPTUAL 
La delimitación de este trabajo esta fundamentada en la búsqueda del saber 
creativo para fortalecer y despertar el interés del aprendizaje de las Ciencias 
Sociales. 
Para finalizar se deben crear, diseñar y ejecutar actividades especificas para incidir 
en el desarrollo y habilidades del alumno para el aprendizaje creativo de las 
Ciencias Sociales del Grado Octavo del Centro Educativo Distrital de Bachillerato de 
Taga nga. 
3.3.4 DELIMITACION POBLACIONAL 
Para poder ejecutar este proyecto se toma como muestra el Centro Educativo 
Distritai de Bachillerato de Taganga, de la cual hacen parte el señor Rector, 15 
Docentes, 210 alumnos, y 150 Padres de Familia, una Secretaria, 2 Directivos y 1 
Celador. 
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3.3.5 UN MODELO PEDAGOGICO 
Referido al conocimiento de las Ciencias Sociales en la actividad escolar, han 
existido históricamente diferentes concepciones como expresión de sendas 
corrientes filosóficas: platonismo, logicismo, formalismo, intuicismo y 
constructivismo. 
(Ciencias Sociales-Lineamientos, M.E.N. 1988): 
El enfoque pedagógico constructivista para la enseñanza de las Ciencias Sociales, 
se apoya en la psicología cognitiva y la epistemología genética de J. PIAGET, 
quien centró sus investigaciones en determinar las condiciones necesarias para la 
producción del pensamiento psicológico, señalando que este proceso lo realiza el 
alumno a través de estructuras lógicas. Entre estas estructuras tenemos, la 
clasificación, la seriación, la estructura del número, las relaciones y las 
operaciones, las cuales presentan diferentes grados de complejidad pero todas son 
igualmente importantes y necesarias para acceder a niveles mayores de 
conocimiento. 
3.3.6 LA DIDACTICA COMO ESTRATEGIAS PARA EL 
APRENDIZAJE DE LAS CIENCIAS SOCIALES. 
La Didáctica, entendida como disciplina que orienta a los niños ylo jóvenes en el 
estudio de un saber específico, corresponde al campo de la acción del docente y se 
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expresa a través de su intervención en el proceso de producción del conocimiento 
del saber especifico en este caso. 
Bajo una concepción limitada del constructivismo en algún momento la reciente 
historia de la educación se supuso que el estudiante produciría su conocimiento 
sólo, con poco o ninguna intervención de parte del docente, a través de ia 
manipulación de abundante material concreto. Actualmente se considera que esta 
intervención es muy necesaria y que requiere gran esfuerzo, creatividad y 
habilidad especiales en el docente. 
El docente en su intervención, debe atender simultáneamente varios aspectos; 
estimular el desarrollo cognitivo individual y grupai de los estudiantes, considerar 
los diferentes ritmos de aprendizaje, brindar apoyo para superar las dificultades de 
los alumnos y estimular los logros alcanzados, al mismo tiempo cubrir el contenido 
curricular. Todos esto avalado en los principios filosóficos y objetivos del Proyecto 
Educativo Institucional. y atendiendo las particularidades del grupo de estudiantes 
así como sus finalidades. 
3.3.7 EL TALLER: UNA PROPUESTA METODOLOGICA 
El espacio que se genera en la institución educativa para trabajar con estudiantes 
tiene que ser definido como taller y no como asignatura tradicional. 
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El taller es un proceso de construcción individual colectiva que posibilita la 
formación. El taller permite la relación maestro-estudiante en un ambiente de 
diálogo de participación e investigación, que facilita el desarrollo de los temas y ia 
solución a preguntas o problemas. Un taller, a diferencia de una materia 
tradicional, se desarrolla en jornadas continuas. Lo cual garantiza centrar la 
atención y el interés de los participantes en el tema. Es un trabajo más intensivo 
que extensivo. 
3.3.8 ELEMENTOS PARA DISEÑO Y LA REALIZACION DE UN 
TALLER 
El taller debe construirse delimitando algunos momentos que incluyan su 
preparación, realización, socialización y evaluación: 
PREPARACION: La pedagogía se elabora de los ejes y énfasis de la 
estructura curricular, de acuerdo con las necesidades y expectativas del grupo. 
Los talleres se articulan teniendo en cuenta las temáticas a desarrollar, los 
aspectos a destacar dentro de estos temas, las técnicas, los recursos 
disponibles, los aspectos cognitivos, psicológicos, educativos y sociales. 
Las actividades son las herramientas que mediante técnicas vivenciales facilitan los 
procesos. Las técnicas elegidas para el taller deben poseer las siguientes 
características: 
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Ser flexible, admitir diferencias, invitar a la participación y promover la 
cooperación, estimular la confianza y propiciar el respecto, permitir la 
confrontación y la reflexión, posibilitar la creatividad y el dialogo, facilitar la 
proyección personal y comunitaria. 
REALIZACION: El taller se desarrolla a través de actividades y técnicas que 
permiten lograr un ambiente de confianza, empatía e integración de los 
participantes; debe profundizar en los temas e igualmente inducir a síntesis del 
proceso vivido donde se recuperen los logros, dificultades, inquietudes y 
propuestas. 
" SOCIALIZACION: La experiencia que se obtiene en el taller deben 
compartirse en los demás miembros del centro educativo y de la comunidad, 
propiciando la discusión reflexión, mediante diferentes estrategias de 
divulgación (carteleras, periódicos, actividades culturales y académicas). 
EVALUACION: La evaluación debe ser permanente centrada en los 
procesos que posibilite el taller como confrontar los logros y las dificultades, 
donde favorece la construcción de saberes. 
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3.4. MARCO METODOLOGICO 
3.4.1 TIPO DE INVESTIGACION: 
Por la naturaleza de la presente investigación, el tipo de estudio utilizado, es de 
carácter descriptivo, ya que mediante él se describieron las características que 
identifican los diferentes elementos y componentes del universo de investigación. 
A través de la investigación fue posible delimitar los hechos que conformaron el 
problema a investigarse, la cual fue posible establecer un conocimiento de mayor 
profundidad para su elaboración. 
3.4.2 TECNICA DE OBSERVACION Y ANALISIS: 
La información que se suministra en este trabajo es la recopilación de datos 
lograda a través del desarrollo de la práctica integral docente con ei fin de hacer 
un estudio investigativo en el sitio de trabajo del gestor del proyecto. Este trabajo 
esta orientado por ia observación directa de la comunidad educativa, basándose en 
la aplicación de una estrategia evaluativa que permitieron detectar con claridad y 
precisión las diferentes problemáticas existentes en la institución evaluada. 
3.5. POBLACION 
3.5.1 UNIVERSO DE ESTUDIO: 
El universo de estudio donde se desarrolla la presente investigación estuvo 
integrado por padres de familia, docentes, estudiantes y otros miembros de la 
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comunidad educativa del Centro Educativo Distrital de Bachillerato de Taganga, 
establecidos así; 1 Rector, 2 Directivos, 150 padres de familia, 15 docentes, 210 
estudiantes, una Secretaria y un Celador para un total de 380 miembros de la 
comunidad educativa. 
3.5.2 MUESTRA 
En búsqueda de facilitar el proceso del trabajo de estudio se hizo necesario tomar 
una muestra del universo estudio, representado así: 
Padres de familia 10, equivalente al 8% 
Docentes 9, equivalentes al 80% 
Y los 28 Estudiantes que conforman el grado octavo equivalente al 100%. 
3.6. INSTRUMENTO PARA LA RECOLECCION DE LA 
IN FORMACION: 
Los materiales usados para la recolección de información fueron: 





4. MARCO TEORICO CONCEPTUAL 
Conocidas las distintas circunstancias que rodean un problema, como es el de "la 
investigación histórica y su aplicación hacia la Ciencias Sociales" así como su 
elementos constituidos y la forma en la cual se interrelacionan, al investigador se 
le presentan diversas alternativas, dentro de las cuales es posible encontrarle una 
explicación. Seleccionar dentro de esas diversas alternativas posibles, una que se 
considere como la más adecuada, es precisamente uno de los pasos más 
importantes y decisivos en la elaboración de una actividad. De esta decisión va a 
depender toda la suerte del programa; la forma del trabajo, la adquisición de la 
información, los análisis que se practiquen y por consiguiente el tipo de resultados 
que se obtengan, su importancia, validez, y nivel de generalización. 
En la teoría del conocimiento y de la ciencia se dice que seleccionar la estrategia 
metodológica es la más importante decisión epistemologica, se opta por una 
determinada concepción, unas determinadas hipótesis, unos métodos 
determinados, unas técnicas y unos procedimientos específicos. Sobra decir que 
entre unos y otros, debe existir gran coherencia y concordancia. 
Es evidente que siendo esta opción tan importante y decisiva, el historiador quiere 
fundamentarse en sólidos argumentos, antes de seleccionar la mejor opción 
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posible, la más valiosa herramienta de trabajo en este sentido es una profunda y 
exhaustiva revisión del conocimiento disponible. Si usted relee podrá encontrar 
como la revisión de la literatura llevó a los proponentes a seleccionar la teoría, 
modelo o concepción más adecuada dentro de los cuales emprenderán su 
investigación. 
Tenemos como ejemplo: el caso de la observación No. II, la cual trata sobre el 
nivel cognoscitivo de los estudiantes de secundaria. Yo como proponente indico 
expresamente, que existen diversas teorías o modelos dentro de los cuales puede 
determinarse el aprendizaje o desarrollo mental y la adecuación de los currículos. 
Es entre otras las teorías o modelos de Bruner, Gagné, Ausubil y Piaget* 
Selecciono ésta última como la más adecuada. En consecuencia esta orienta a la 
búsqueda de esa dirección. 
Aunque siempre se parte de una concepción bien definida, no siempre es posible 
optar por uno de los modelos teóricos previamente conocidos porque, o no son los 
más adecuados para el desarrollo de la investigación, o porqué sencillamente no 
existe, una de las tareas del investigador, es indagar qué el común de la gente 
tiene conocimientos a cerca de los hechos sucedidos tanto anteriormente cómo en 
la actualidad y darlos a conocer siempre y cuando tenga las herramientas con qué 
realizarlas, ya qué sin ellas no se puede lograr ningún resultado. Al diseño de la 
estrategia teórica y conceptual, sea que se tenga previamente o no un 
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determinado modelo teórico, dedico como proyectista gran cuidado. En ella se 
expresan las suposiciones básicas de las cuales se parte, se formulan las hipótesis 
o el hilo conductor que guiará toda la investigación, se definen los conceptos que 
se emplearán se precisan las limitaciones o los parámetros del trabajo y se 
determina la población que será el objeto de estudio. 
Estos elementos son los que constituyen lo que comúnmente se denomina el 
MARCO TEORICO CONCEPTUAL. 
Si usted revisa el proyecto, encontrará perfectamente definida esta estrategia 
teórica. Esto es una condición necesaria en todo programa. Al compararlo lo 
encontramos, sin embargo, como la manera de formularlas varían la una de la 
otra, en dependencia con el tipo de propuesta y el estilo del historiador. 
5. INVESTIGACION HISTORICA 
No podemos en esta generación, formular una Historia definitiva pero sí podemos 
eliminar la Historia convencional, y mostrar a qué punto hemos llegado en el 
trayecto que va de ésta a aquella ahora que toda la información es asequible y que 
todo el problema es susceptible de solución. 
Cuando los maestros se contradicen de modo tan flagrante, es lícito intentar 
averiguar qué sucede. Espero hallarme lo bastante al día como para darme a 
cuenta de que algo escrito en la última década del siglo pasado tiene que ser un 
disparate. Pero no estoy lo suficientemente adelantado como para compartir la 
opinión de que cualquier cosa escrita en estos últimos diez años forzosamente 
tiene que ser verdad. 
Sin duda habrán pensado ustedes ya que esta investigación puede parar en algo 
que rebase los límites de la naturaleza de la Historia. El desacuerdo entre Acton y 
Sir George Ciarck* refleja el cambio sufrido por nuestra concepción de conjunto 
de la sociedad en el intervalo entre ambas afirmaciones. Acton es un exponente de 
la fe positiva, de ia clarividente confianza propia en uno mismo, que caracteriza la 
última fase de la época victoriana. Sir George Ciark* refleja la perplejidad y el 
escepticismo conturbado de la generación "rebelde". 
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Cuando tratamos de contestar a las preguntas, más amplia, de que idea hemos de 
formarnos de la sociedad en que vivimos. No temo que parezca trivial, visto más 
de cerca, el tema escogido, solo me asusta parecer pretencioso por haberme 
planteado problemas tan amplios e importantes. 
El siglo XIX fue una gran época para los hechos "lo que yo quiero son hechos" dice 
Mr. Gradrand* en tiempos difíciles son hechos... lo único que se necesita en la 
vida son hechos". En conjunto muchos de los historiadores estaban de acuerdo 
con él. 
¿Qué es un hecho histórico? Es esta una cuestión crucial en la que hemos de 
fijarnos algo más atentamente. Según el punto de vista del sentido común existen 
hechos básicos que son los mismos para todos los historiadores y que constituyen, 
por así decirlo, la espina dorsal de la historia. El hecho, pongamos por caso, de 
que la Batalla de Boyaca ocurrió en 1819 y no en 1818 o 1820, o que se librara en 
Lima. El historiador tiene que saber estas cosas con exactitud pero, cuando se 
suscitan problemas como este, recuerdo siempre aquella observación de 
Housman* que decía "la precisión es un deber, no una virtud" elogiar a un 
historiador por la precisión de sus datos es como encomiar a un arquitecto por 
utilizar, en su edificación, vigas, debidamente preparadas o cemento bien 
mezclado. Elio es condición necesaria de su obra, pero no su función esencial. 
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Precisamente en cuestiones de ésta se reconoce al historiador el derecho a 
fundarse en las que se han llamado "Ciencias Auxiliares de la Historia, la 
Arqueología, la Epigrafía, la Numismáticas, la Cronología Etc. 
Lo que se espera del historiador es que domine las técnicas especiales merced a 
las cuales el perito sabrá determinar el origen y el periodo de un fragmento de 
cerámica o de mármol, o descifrar una inscripción oscura, o llevar a cabo los 
complejos cálculos astronómicos necesarios para fijar una fecha precisa. Los 
llamados datos básicos que son lo mismos para todo los historiadores más bien 
suelen pertenecer a la categoría de materias primas del historiador que a la 
historia misma. La segunda observación que hemos de hacer es que la necesidad 
de fijar estos datos básicos no se apoya en ninguna cualidad de los hechos 
mismos, sino en una decisión que formula el historiador a priori. Permítaseme 
evocar un recuerdo personal. Cuando yo estudiaba Historia de la Antigüedad en 
esta misma Universidad hace exactamente cuatro años me dediqué especialmente 
al tema de "Grecia en la época de las Guerras Medicas" reuní en mi estantería 
unos dos libros, dando por supuesto que hallaría en aquellos tomos todos los datos 
relativos a mi tema. Supongamos, que casi todo era cierto y que aquellos libros 
contenían todos los datos que se conocían entonces, o que podían conocerse. Ni 
por un momento se me ocurrió investigar en virtud de qué accidente o de que 
proceso de erosión había sobrevivido aquella reducisima selección de datos, entre 
los miles y miles conocidos de alguien. Para convertirse en los hechos de la 
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historia. Sospecho que aún hay una de las fascinaciones que ejerce la historia 
antigua y medieval radical en la impresión que nos da de tener a nuestra 
disposición todos los datos de unos límites controlables. 
El historiador no pertenece al ayer sino al hoy. Nos dice el profesor Trevor-
Roper* que el historiador "debe amar el pasado" esta es una exhortación 
discutible. El amor al pasado puede fácilmente convertirse en manifestación de una 
añoranza romántica de hombres y sociedades. Síntomas de la pérdida de la fe en 
el presente y el futuro; y del interés por ellos. Puestos a utilizar tópicos, preferiría 
aquel otro que recomienda liberarse del "peso muerto del pasado" la función del 
historiador no es ni amar el pasado ni emanciparse de él, como clave para la 
comprensión dei presente. 
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ROPU ESTA PEDAGOGIC4 
6. PROPUESTA PEDAGOGICA 
Mi propuesta busca el mejoramiento de la calidad de educación en nuestra región 
y en el país mismo pasando primero por la comunidad educativa de la Institución 
cómo es el Centro Educativo Distrital de Bachillerato de Taganga. 
Por eso se necesita un tipo de docente que gane en autonomía personal y de la 
escuela, qué asuma la reflexión como parte de este proceso, produciendo un 
cambio de actitud frente a la realidad que existe en la escuela, incorporando la 
creatividad en el ámbito del conocimiento, las otras área de las Ciencias Sociales 
como son: las ciencias, las artes y la cultura en general. El educador de hoy debe 
asumir los retos que el tiempo y los cambios le exigen, debe cambiar él mismo en 
primera instancia; debe enfrentar a los nuevos desafíos, definir regias dé juegos, 
crear nuevas estrategias novedosas, compartir sus inquietudes, preocupaciones e 
ilusiones. 
Hoy se requiere de un docente investigador, activo, proyectado integralmente a las 
ciencias, a la docencia y a la comunidad; debe ser promotor, orientador, 
catalizador y facilitador de procesos. Incentivando mediante ayudas didácticas que 
son fáciles de conseguir en el mercado como: libros, videos, mapas, incluso entrar 
a la red mundial, para conocer nuestra realidad histórica, y retomar los hechos 
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más importantes que ocurrieron en el pasado y que hoy en día no son conocidos 
por nuestros jóvenes y en que estos hechos hasta el sol de hoy como es la 
violencia nacional por siempre ha estado ligada a nuestro país y siguen introducida 
en nuestro diario vivir, conocer los diferentes nombres de Presidente de nuestra 
República ya que muchos estudiantes inclusos a escala universitaria no saben 
como se llamaron; cuáles personajes de nuestra Historia han sido importantes y 
porqué; quienes han hecho investigación histórica en nuestro país y de que forma 
se le reconoce su esfuerzo. Hay que tener en cuenta que en las escuelas 
especialmente a la Institución que hago mención se le dedica más atención a la 
Geografía que a la Historia. 
Muchas especializaciones consideran a los profesores como meros usuarios del 
conocimiento producidos por otros. En la Universidad misma el papel del maestro 
se ha venido limitando a la cultura de la fotocopia, en donde nosotros los 
estudiantes repetimos el saber que otros han elaborado. La Propuesta de Mi 
Proyecto Pedagógico se basa en los lineamientos que posee la Universidad, ia cual 
busca cambiar esa prácticas, donde el profesor valora su saber y el de los 
alumnos, tomando el de la ciencia y produciendo uno nuevo. 
Por eso el tema que estamos tratando, busca que reflexionemos lo que 
entendemos como un proceso holístico con fases perfectamente definidas e 
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interconectadas que pueden ser puestas en términos simples y comprensibles que 
lo hacen al mismo tiempo una práctica fascinante y profundamente formativa. 
Acompañamos al Ministerio de Educación Nacional cuando propone que "solo así 
iniciaremos un cambio profundo hacia nuevas realidades en donde las "utopías" y 
la imaginación de nuevos modelos de sociedad estimulan entre nosotros un 
hombre nuevo con una actitud mental nueva, conscientes de que no hay 
realidades por imitar sino futuro por construir, y en el cual las mejores condiciones 
de vida que se vayan alcanzando exigirán no tanto tener más sino ser más, pues 
esta es la verdadera condición para que halla progreso humano". 
En la realidad lo que nosotros queremos es invitar a nuestros jóvenes que se 
entusiasmen y se introduzca a la realidad sobre la importancia qué es investigar y 
cómo esta se puede aplicar a las Ciencias Sociales en especial a la Historia. 
7. OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 
7.1 GENERAL 
incentivar ala investigación mediante estrategias metodoiógicas que promuevan 
una reflexión de nuestra cultura y sociedad. 
7. 2 ESPECIFICO 
Emplear estrategias didácticas que inviten a la investigación aplicada hacia las 
Ciencias Sociales. 
Realizar talleres, seminarios y ensayos en clase sobre la importancia de 
investigar sobre nuestra Historia y conocer más sobre ella. 
Invitar a reflexionar a los jóvenes de dicha comunidad educativa sobre lo 
importante qué es investigar sobre nuestra Historia ya sea local o nacional. 
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8. JUSTIFICACION 
Con esta propuesta pedagógica se busca invitar a la comunidad educativa del 
Centro Educativo Distrital de Bachillerato de Taganga, a reflexionar sobre lo 
importante que es hacer investigación, y como puede ser aplicada esta dentro del 
contexto de las Ciencias Sociales. 
Mi propuesta busca comprometer desde la cabeza más visible qué es el Señor 
Rector hasta el último miembro de esa institución es decir: (rector, docentes, 
alumnos, padres de familias entre otros). a qué por lo menos investiguemos sobre 
la realidad socio política e histórica de nuestra ciudad y hasta donde sea posible la 
del resto de nuestro país. 
Cómo es sabido por toda la mayoría en nuestro país existe poca investigación de 
cualquier índole, ya que el estado desde la cabeza más visible que es nuestro 
señor Presidente y al Ministerio que le tendría que colocar más entusiasmos cómo 
es el de Educación, ni siquiera apoya en la más mínima condiciones tenemos un 
caso real como el de nuestro medico Manuel Elkín Patarroyo quien fue el 
descubridor de la vacuna contra la malaria, que siendo el Director del Hospital San 
Juan de Dios de la ciudad de Bogotá lugar donde tiene su centro de investigación 
fue cerrado por negligencia del estado. 
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Yo lo qué más deseo es que el alumnado al menos se informe por otros medios 
diferentes a los libros, es decir que se le muestren videos, tenga acceso a una 
información en Internet; más aún cuando este gigante de la información tiene todo 
lo que uno necesita y de una manera más rápida con solo saber manipular un 
computador y que dicho aparato tenga acceso a la información mundial y más 
cuando en esta Institución se da la asignatura de Informática. 
9. PRESENTACION 
El Proyecto Pedagógico Personal como estudiantes de la Universidad del 
Magdalena es algo vivido por sus intereses y sus motivaciones, y es dinámico por 
el empeño que cada uno de nosotros le coloquemos, es una oportunidad para 
alcanzar los objetivos, propósitos y metas de cada uno; despierta y hace posible 
sus ilusiones, sueños y utopías. Es una aventura real donde el error es asumido 
como fuente de conocimiento y de avance en la escuela, aquí no se le debe tener 
miedo al fracaso ni a las equivocaciones, pues hacen parte del proceso de 
constitución permanente. 
Este aspecto de formación del maestro requiere estar en unión con la 
investigación, deben interreiacionarse para garantizar un buen ejercicio profesional 
del maestro, la transformación de la escuela, ya que la vivienda del proyecto 
pedagógico exige, como hemos mencionado antes, la auto-reflexión, la auto-
formación y la auto-transformación. Con estos atributos se desarrolla el grado de 
compromiso, se fortalecen los hábitos, actitudes y valores; el actor se involucra y 
promueve el desarrollo individual y social, enseña a ser más organizado y crear 
iniciativas hacia una mejor práctica docente, también satisface las expectativas 
personales, profesionales y sociales. 
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La investigación aquí propuesta es formativa, esto significa que debe ser un 
comportamiento en el cual el hombre se educa mediante la actividad perseverante 
de interrogación y búsqueda ante las conductas, los objetos y cosas; es el modo 
de ser del hombre que quiere saber, por eso nace o se forma como desarrollo y 
actitud del espíritu para indagar, aportar y comprender su propio proceso. 
El punto de partida es la vida cotidiana, el mundo de la escuela. Aquí el maestro se 
va haciendo consciente que es imposible cambiar la educación, sino cambia el 
mismo. Este punto de partida a que hago mención le va provocando 
transformaciones que le van a permitir conocer lo desconocido y ver lo que esta 
adentro y más allá de lo cotidiano. Esto implica tener en cuenta que el 
conocimiento debe ser importante y útil para que contribuya a la formación, 
entendida esta como un viaje interno y externo, es decir cómo otra búsqueda. 
La investigación en mi Propuesta Pedagógica está encaminada en la investigación 
histórica dentro y fuera del aula, la cual es "una actitud de dudas, de búsqueda, de 
aventuras y de reflexión permanente a través de la pregunta sobre los múltiples 
procesos, fenómenos y situaciones que acontecen en una comunidad educativa". 
Todo esto se puede lograr incentivando a los jóvenes estudiantes de esta 
comunidad educativa mediante ayudas didácticas que hemos hecho en mención 
anteriormente como mapas, videos, libros, revistas, el Internet, en el cual es fácil 
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con solo oprimir un botón nos podemos introducir en ese mundo fantástico y 
conocer la información que estamos buscando. 
Rodolfo Posada* procuró en sus investigaciones no tanto por lograr resultados 
científicos, sino más bien desarrollar el espíritu investigativo de los docentes, 
desde su propia práctica para que descubra en la rutina la oportunidad de innovar 
y crear. Este tipo de investigación, trabajó con el modeio emergente de la 
"investigación cualitativa", el cual se estructuró a partir de los sucesivos hallazgos 
que se fueron realizando en el transcurso de su investigación. 
10. MISIÓN DE LA EDUCACIÓN 
La educación en nuestro contexto social es una técnica destinada a la creación del 
tipo deseado de ciudadano. Constituyéndose en un método para influenciar el 
comportamiento, de manera que este se encuentre en los patrones vigentes de 
interacción y organización social. 
La educación no es un sistema aislado dentro de la realidad social, sino que está 
interelaccionada con los demás sectores de la sociedad global. Economía, política, 
estratificación social, ideologías, ect. A lo largo de la historia la educación ha 
cumplido un papel conservador transmitiendo conocimiento y valores del pasado 
vigente en la actualidad, con el propósito de formar los individuos que requiere la 
sociedad; pero debe cumplir también funciones renovadoras que faciliten el 
cambio de aptitud y genere una reflexión critica del mundo en que vive y por ende 
en la sociedad que se desenvuelve todo individuo. 
La educación contribuye o es la encargada de incorporar al individuo a los grupos 
sociales creando sentido de pertenencia hacia este, por esta razón no se puede 
concebir como mero reflejo de la infraestructura socioeconómica reduciendo su 




Por el conocimiento que proporciona del ambiente en donde se realiza ayuda a 
tomar conciencia de los propios problemas y a comprometerse en el camino de la 
emancipación colectiva conformándose en una educación liberadora, en donde se 
tiene como base a la creatividad y el medio que nos rodea. 
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11. PROYECTO DE AULA 
11.1 TITULO: EL TALLER COMO VALOR CREATIVO EN LAS 
CIENCIAS SOCIALES 
11.1.1 JUSTIFICACION: 
Este trabajo se elabora para establecer de manera concreta y secuencia' las 
acciones que van a servir de marco referencial en la ejecución del proyecto de 
grado; tiene corno propósito incentivar el valor creativo en el proceso pedagógico 
de las Ciencias Sociales, integrar un programa creativo sobre la base de talleres en 
las actividades escolares del grado octavo del Centro Educativo Distrital de 
Bachillerato de Taganga, para así estimular el aprendizaje constructivista y creativo 
de los estudiantes. 
Para su ejecución se han elaborado 10 actividades relacionadas entre sí de 
acuerdo al programa académico del grado octavo 
Es esencial porque favorece el desarrollo de habilidades de comprensión, 
creatividad y potencialidades, para un aprendizaje significativo de las Ciencias 
Sociales adecuado a sus vivencias dentro y fuera del plantel, donde puede 
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confrontar y relacionar el saber específico con cualquier situación o experiencia de 
acuerdo a su entorno social. 
11.1.2 INDICADORES DE LOGROS: 
Se socializará y se sensibilizará a la comunidad educativa la importancia de esta 
propuesta para el desarrollo cognitivo de las Ciencias Sociales de una forma 
creativa y dinámica. 
Se incentiva al educando a conocer la verdadera importancia que tienen la 
Historia y la Geografía en su proceso de desarrollo. 
Se fomentará el manejo de la creatividad, para la interpretación de los talleres 
dentro del aula. 
11.1.3 DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES: 
Este proyecto parte de la creación de talleres creativos, donde involucran a toda la 
comunidad educativa, y en especial a los estudiantes de octavo grado. 
La participación debe ser activa en un ambiente de motivación y con unas 
estrategias pedagógicas adecuadas a los programas curriculares para poder 
determinar los logros y beneficios mediante todo el proceso. 
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La ejecución de este proceso se conforma de fichas didácticas estructuradas en 
diferentes temas específicos del área de la Ciencias Sociales. 
11.1.4 CRITERIOS DE EVALUACION: 
La recopilación de datos de verificación de la evaluación de las Ciencias Sociales 
pueden efectuarse de varios aspectos: aspecto Cognitivo, Psicomotor, tanto 
individual como participativa y al desarrollo de las tareas desde el comportamiento 
y al buen manejo de los materiales de trabajo. 
El criterio a utilizar es de una aprensión cualitativa teniendo en cuenta los logros 
alcanzados y dificultades, utilizando las palabras Bueno, Excelente e Insuficiente. 
Es importante que el profesor realice continuamente pruebas evaluativas con la 
finalidad de controlar el proceso de aprendizaje. 
12. Propuesta Plan de Aula 
Con el fin de rescatar el lugar que le corresponde a las Ciencias Sociales y en 
especial a la Historia como formadora del ser humano, y para demostrar que la 
ciase puede hacerse dinámica y práctica, mi propuesta busca ofrecer al alumnado 
de octavo grado como una ayuda didáctica orientada a mejorar la relación 
pedagógica en el aula. La propuesta presenta una estructura original y novedosa 
fundamentada en el enfoque por procesos, de orden investigativo y pedagógico, 
y utilizando la metodología de solución de problemas. 
Mi propuesta a desarrollar en los grado octavo y noveno tiene como fin realizarlo 
en 20 problemas, teniendo en cuenta el calendario escolar del año que esta en 
curso, después de haber eliminados algunas semanas por imprevistos. 
Mi propuesta en algunos problemas no tiene objetivo especifico prefijado, ya que 
deja las puertas abiertas tanto al docente como al alumnado la libertad de 
formularlos de acuerdo con su realidad. Cada problema consta de 7 secciones que 
se afirman sucesivamente y desarrollan procesos, que introducen a los alumnos en 
el campo de la investigación científica de modo que le ayuden a construir el 
conocimiento, reforzando además el campo de los valores. Las secciones de que 
consta cada problema es el siguiente: 
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Observa e interpreta: Para que el alumnado refine el proceso de la 
observación y aprendan no sólo a ver, sino a mirar con algún detenimiento los 
procesos y fenómenos sociales, a leer de manera comprensiva y a interpretar 
gráficos, mapas, símbolos, figuras y fotografías entre otras. 
Analiza y explica: Las interpretaciones que hizo el alumnado en la sección 
anterior, ahora las analiza y explica abiertamente en su grupo y con los otros 
grupos del salón. Aquí, disfruta de un espacio propicio para vencer la timidez, 
participar en la discusión, aprender a escuchar al otro y a respetar la opinión de 
los demás así no la comparta. Además aquí se plantea la justificación del 
problema. 
Imagina y construye: aquí se le reta a fantasear a, pensar creativamente, a 
formular hipótesis, a ensayar posibles soluciones para el problema y a 
prepararse para presentarlas al resto de compañeros de la clase, en la puesta 
en común o plenaria según el caso acordado entre ambas partes. 
Confronta y concluye: La importancia de esta sección está, precisamente, en 
que en ella el alumnado se encuentre directamente con las fuentes 
documentales que sustentan el problema en cuestión. En ella puede comprobar 
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lo que viene construyendo. Aquí él necesita hacer una lectura e interpretación 
crítica de los textos, para obtener conclusiones lógicas. 
Crítica y sustenta: Esta sección de juicio de valor está orientada en dos 
dimensiones; por un lado, a las conclusiones e interpretaciones lógicas sacadas 
por el estudiante de la lectura crítica que hizo, y por el otro lado a la evaluación 
del problema en el sentido más amplio que hoy ella tiene en el contexto 
pedagógico y como componente de la participación que el estudiante ha tenido 
antes y durante el desarrollo de cada problema. 
¿Cómo juzgo yo mi trabajo en el desarrollo del problema? (autoevaluación) 
¿cómo analizan mis compañeros mi desempeño y yo el de ellos? (coevaluación) 
¿cómo juzga el docente nuestro desempeño?(Responsabilidad, puntualidad, en las 
tareas asignadas, solidaridad, respeto, tolerancia, interés, colaboración, 
habilidades para recoger, procesar, presentar información, plantear hipótesis, 
seleccionar alternativas de solución, etc. (heteroevaluación). 
Síntesis del problema: aquí el alumnado integra y sistematiza el trabajo que 
viene realizando, poniendo a prueba su responsabilidad y su formación 
individual. También refuerza su actitud democrática por la discusión que genera 
la puesta en común y los acuerdos a los que se deben llegar, en este momento 
el profesor desempeña un papel clave como moderador, para resaltar las ideas 
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fundamentales del problema y así conformar la síntesis que consignará los 
estudiantes en su cuaderno de trabajo. 
Vocabulario: En esta sección será un medio de enriquecimiento conceptual y 
léxico del estudiante, esta conformada por los términos desconocidos por los 
estudiantes, para él en cada problema de allí se tomará un banco de datos. 
13. CENTRO EDUCATIVO DISTRITAL DE BACHILLERATO DE 
TAGANGA 
COMPONENTE CONCEPTUAL 
1. MARCO LEGAL 
Las bases legales del PE1. Del Centro Educativo Distrital de Bachillerato de 
Taganga están determinadas por: 
> La Declaración de los Derechos Humanos. 
> Los Derechos del Niño. 
> El Código del Menor. Decreto 2737 de 1989. 
> Constitución Política de Colombia de 1991. 
De la Drogadicción: Ley 30 del 86 y Decreto Reglamentario 3788, Decreto 
1108/94. 
Educación Sexual: Resolución 03353/93. 
> Ley General de la Educación: Ley 115/94. 
> Decreto 1860/94. 
> Ley 60/93. 
> Decreto 2253/95. 
> Lineamientos Generales de Procesos Curriculares: Resolución 2343/96. 
Servicio Social Estudiantil Obligatorio. 
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2. FUNDAMENTOS INSTITUCIONALES. 
Atendiendo el Artículo 50 de la Ley General de la Educación y de conformidad con 
el Artículo 67 de la Constitución Política de Colombia, la educación en nuestra 
institución se desarrollará teniendo en cuenta los siguientes fundamentos: 
2.1.PSICOLOGICOS: Formar personas participativas, comunicativas, autónomas, 
motivadas para alcanzar el desarrollo de su talento y de su personalidad, con 
actitud positiva y reflexiva orientadas por pautas de formación. 
2.2.EPISTEMOLOGICO: Desarrollar la capacidad con actitudes fundamentadas en 
la ciencia, en el análisis y en la crítica, y en la reflexión del conocimiento que 
permite la solución de problemas en la sociedad. 
2.3.PEDAGOGICO: Desarrollar a través de un proceso pedagógico activo, 
significativo e integrador, persona comprometidas con su desarrollo armónico, 
integral y continuado capaces de aplicar, su conocimiento en cada momento de su 
cotidianidad, siempre buscando el bienestar tanto individual como colectivo. 
2.4.GNOSEOLOGICO: La apropiación de conocimientos básicos comunes, a nuestro 
sistema educativo y especialmente de aquellos que están directamente relacionado 
con nuestro entorno pesquero y turístico. 
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2.5.AXIOLOGICO: Desarrollar en el estudiante la autoestima, los valores éticos y 
morales, para la convivencia social, basados en el respeto a la vida, en el rechazo 
a la violencia, contribuyendo permanentemente a la paz nacional. 
2.6.ANTROPOLOGICO: Formar un estudiante proyectado hacia su comunidad, 
conocedor de su Historia y de su cultura, identificado con la idiosincracia 
intercultural caribeña, teniendo la característica cultural del medio. 
2.7.SOCIOLOGICO: Formar líderes comunitarios, aptos para convivir y resolver las 
relaciones conflictivas de su entorno sociocultural, basados en los principios éticos, 
morales, religiosos y científicos que conduzcan al mejoramiento de la calidad de 
vida. 
3. FILOSOFIA. 
El proceso educativo en el Centro Educativo Distrital de Bachillerato de Taganga 
esta orientada a un desarrollo de la personalidad social del individuo, teniendo 
como fundamento la ciencia, la tecnología, como posibilidad para su desarrollo 
integral, crítica y reflexiva, con sensibilidad para construir una sociedad más justa. 
El conocimiento funcional y sistemático como posibilidad para entrelazarse con 
rapidez, para proyectarse en procesos de interacción con sus semejantes, amar el 
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medio ambiente, sentir respeto por los símbolos patrios, por su comunidad 
educativa y su entorno social. 
Además la construcción como ser humano innovador, con ideas ciaras, 
conocedor de sí mismo, de las normas, valores humanos y con respeto por la 
vida. 
4. PRINCIPIOS. 
4.1. RESPETO: A la diversidad cultural y a los valores que identifican a la 
comunidad local, regional y nacional. 
4.2. AUTONOMIA: Del gobierno escolar para la construcción de una comunidad 
educativa, participativa, equitativa y responsable. 
4.3. PARTICIPACIÓN: Corno proceso de construcción colectiva para la torna de 
decisiones relacionadas con la institución, con el ejercicio de la Democracia y el 
Civismo. 
4.4. PERTENENCIA: A la propuesta educativa como un propósito de construir una 
identidad institucional. 
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4.5. FORMACION INTEGRAL: De ciudadanos a partir de una pedagogía para la 
ética, la paz, el derecho a la diferencia, el derecho a la tolerancia, la democracia y 
la defensa de los derechos humanos. 
4.6. MICA: Básica para el desarrollo de la motivación del interés, la creatividad y 
en general de habilidades mentales propias y adecuadas a cada unas de las 
disciplinas del conocimiento y a los diferentes proyectos. 
1. FINES. 
5.1. El pleno desarrollo de la personalidad de la capacidad crítica, reflexiva y 
analítica que permita la apropiación y la construcción del conocimiento. 
5.2. El desarrollo de actitudes y valores fundamentales tales como la 
responsabilidad, el respeto a la vida en todas sus manifestaciones y el medio 
ambiente en general. 
5.3. El fomento de programas de acciones y actividades que a través del desarrollo 
de la ciencia, la tecnología, posibiliten y faciliten la búsqueda permanente 
permitiéndole el ingreso al sector productivo. 
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5.4. La formación en procesos participativos y democráticos que permita la 
convivencia en los espacios de actuación del individuo y el desarrollo de un 
gobierno escolar y eficiente. 
5.5. La valoración de los aspectos culturales y étnicos dei ámbito local, regional y 
nacional. 
6. OBJETIVOS INSTITUCIONALES. 
6.1. El constante trabajo sobre la importancia de la participación democrática para 
la torna de decisiones en el ámbito institucional, local y nacional. 
6.2. El desarrollo de un programa de iecto-escritura que le permita reducir el índice 
de analfabetismo de ia localidad y la compresión básica de los procesos de 
aprendizajes. 
6.3. La construcción sistemática del Curriculo que responda a las necesidades e 
intereses y expectativas de la comunidad educativa. 
6.4. Establecer normas de convivencia que nos permitan compartir espacios, 
construir conciencia e integrar los diferentes estamentos de la comunidad 
educativa. 
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6.5. Impulsar acciones que nos ayuden a descubrir el talento cultural deportivo y 
científico de los educandos. 
6.6. Diseñar estrategias pertinentes al desarrollo y crecimiento de la institución. 
VISION. 
La implementación de políticas institucionales que logren la adquisición de una 
conciencia de conservación y protección del medio ambiente y de defensa de 
nuestro patrimonio natural, cultural, étnicos y el desarrollo de programas 
tecnológicos. 
La creación de una visión nacionalista de defensa de nuestra soberanía y de 
internacionalización. 
El desarrollo de una capacidad con actitudes fundamentales en la ciencia y el 
análisis que nos permita detectar problemas, plantear soluciones y ejecutar los 
correctivos necesarios desde lo tecnológico, cultural, científico y socioeconómico. 
MISION. 
Una institución de enseñanza básica secundaria y media técnica en permanente 
interacción con su entorno, formadores de jóvenes integralmente, activos, 
creativos, pacifistas de espíritu democrático, conocedores de su Historia y 
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tradiciones, orgullosos de su legado cultural y comprometido con el desarrollo 
personal, familiar, social, regional y nacional, que promueva y proyecte la 
utilización del entorno para un desarrollo sostenible. 
CONTEXTUALIZACION DE LA INSTITUCION. 
EL CENTRO EDUCATIVO DISTRITAL BACHILLERATO DE TAGANGA, se encuentra 
ubicado en el Distrito Turistico, Cultural e Histórico de Santa Marta, Departamento 
del Magdalena, Corregimiento de Taganga. 
Tiene una población aproximada de 5000 habitantes, sus actividades económicas 
principales son la pesca y el turismo, aprovechando su entorno natural marino. En 
torno al colegio funcionan dos escuelas de educación primaria una oficial y otra 
privada, con las cuales se mantiene relación y se coordinan acciones de carácter 
educativo y cultural por medio de INTERCAMBIO, y del aprovechamiento de 
recursos disponibles. 
Con la comunidad en general sé ésta retomando la optimización de las relaciones a 
, través de acciones conjuntas en los aspectos organizativos. 
COMPONENTES ADMINISTRATIVOS. 
La población escolar es de 210 estudiantes, asistido por 150 padres de familia, 
aproximadamente 15 docentes, 3 directivos, una secretaría y un celador. 
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Esta comunidad participa activamente en la vida institucional por medio de: 
Consejo Directivo. 
Asociación de Padres de Familia 
Consejo de Padres 
Consejo de Estudiantes 
Personero Estudiantil 
Consejo Académico 
11. GOBIERNO ESCOLAR. 
El Rector, el Consejo Académico y el Consejo Directivo, quienes se reunirán para 
considerar las iniciativas de los estudiantes, de los educadores y de los padres de 
familia en aspectos esenciales de la vida escolar como son: Reglamentos, 
Organización y demás que tengan que ver con la participación democrática. 
14. CALENDARIO ESCOLAR 
El calendario Escolar de la Institución escolar CENTRO EDUCATIVO DISTRITAL DE 
BACHILERATO DE TAGANGA, se acoge a los lineamientos emanados por directrices 
del Ministerio de Educación Nacional y la Secretaria de Educación Distrital. 
En esta Institución el año lectivo se divide en cuatro (4) períodos, cada periodo 
consta de nueve (9) semanas de trabajo académico y pedagógico. 
Primer período. Desde el día 6 de febrero hasta 29 de abril 
Segundo período, desde el 29 de abril hasta el 28 de junio 
Vacaciones desde el día 28 de junio hasta el 22 de julio 
Tercer período desde el día 22 de julio hasta el 18 de septiembre 
Cuarto período o final desde el 21 de septiembre hasta el 30 de noviembre. 
Al final de cada semestre se toma una semana, para realizar refuerzos para todos 
los estudiantes que la necesitan. 
Estas actividades son llamadas complementarias, en la misma semana se 
programan y se realizan con exámenes semestrales y finales. Las actividades de 
recuperación más no de refuerzo en este plantel se realizan durante todo el año. 
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15. VIVENCIA PERSONAL 
El día 4 de octubre me presenté ante el señor Rector del Centro Educativo Distrital 
de Bachillerato de Taganga, el señor Alfonso Polo Reyes, con la carta firmada por 
el Director del Seminario de la Validación de la Propuesta el Licenciado Pedro 
Granados, en la cual se me autorizaba a buscar plantel educativo para validar mi 
propuesta pedagógica. Inmediatamente el rector de la institución me atendió, yo le 
comuniqué qué era alumno de 8 semestre de la Universidad del Magdalena y le 
expresé si era posible que yo realizara mi práctica pedagógica en su plantel, a lo 
que accedió. Me presento ante el docente Rene Barranco para que 
inmediatamente me colocará en contacto y diseñáramos las actividades de 
empalme en los grados octavo y noveno. 
El profesor, ni el Señor Rector conocían que yo era nativo de la población, ya que 
nunca se lo exprese, la primera semana de actividades me constó mucho trabajo 
ya que los alumnos si me conocía ya que incluso he jugado en equipos de fútbol 
con algunos de ellos en el campeonato interno, y que tenía la versión de que 
ningún profesor en particular los aguantaba, yo viví esa experiencia durante esa 
semana, hasta el punto qué me llegué a preguntar DIOS mío donde me he venido 
a meter, qué hago, pero tuve que poner fuerzas de empeño y demostrar mi 
autoridad hasta el punto de que en la semana siguiente me tocó sentar con mi 
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propia fuerza a un alumno que estaba molestando en clase, lo primero que hice 
fue llamarle la atención y le dije con rabia hágame el favor y se me sienta a lo cual 
no accedió y le dije por segunda vez se me sienta o lo siento y este alumno me 
dijo que si yo era muy hombre que lo sentará y con esa rabia que tenía lo senté en 
su silla. A partir de ese momento el salón de noveno grado cambio 
inmediatamente y comenzaron a prestar atención a la clase incluso hoy en día soy 
el docente al cual más alumno le entra a escuchar su ciase, ya que ellos se quejan 
de que ni siquiera el 60% quiere estudiar, el noveno grado al cual estoy siendo 
mención posee 26 alumnos. 
Los demás profesores se quedan admirado cuando a mi clase siempre asisten 
entre 18 y 22 alumnos inclusos hay clase que está todos, hoy en día el mismo 
profesor titular también se encuentra admirado con tal cambio ya qué en la 
entrega de informe del segundo trimestre a principio del mes de octubre en el 
grado noveno solamente dos alumnos ganaban la asignatura de Historia Antigua. Y 
desde que yo llegué el salón mejoró tanto académicamente como 
disciplinariamente y hoy en día solamente para la primera semana de diciembre 
cuento con 7 estudiante para recuperación. 
El día martes 27 de noviembre realicé la auto y coevaluación tanto de ellos entre si 
y que pensaban a la vez de mi como docente, en lo cual creo quede bien parado. 
Ver anexos de la evaluación. 
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El gran contraste ha sido con la gente de octavo grado siendo alumno de menor 
edad y a la vez un poco tímidos no quieren trabajar, pero me ha tocado tomar 
mano dura, incluso me tocó charlar con el profesor de Educación Física ya que los 
viernes las dos primeras horas de clase son de esa asignatura y las siguiente son 
mías y veo cómo después de 15 minutos del cambio de hora es que entrar al salón 
aduciendo que el profesor no les dan permiso siquiera para comprar agua, por lo 
que esos 15 minuto se perdían en mi asignatura. Yo le dije al profesor que yo 
estaba siendo el perjudicado que si no era mejor que el diez minuto ante del 
cambio de clase se los regalaban a los alumnos para que realizarán todas sus 
necesidades. 
Yo en realidad a los alumnos los entiendo ya que yo mismo cuando estudie en 
Liceo Celedón nosotros entrábamos casi quince minuto después de iniciada la 
clase, ya que terminábamos muy cansados. El profesor al principio no estuvo muy 
de acuerdo con mi propuesta, pero viendo de mi insistencia accedió al cambio. Y 
hoy en día los alumno de grado octavo los día viernes todos a las 8 y 15 de la 
mañana están dentro del salón, aquí el profesor titular también quedó admirado ya 
que el curso cuenta con 24 estudiantes y a él sólo le ganaron la materia 4 alumnos 
y a mi 10 sin todavía haber terminados las labores, ya que con este grado estoy 
atrasado por lo que anteriormente mencione, con este grado voy en ciase hasta el 
7 de diciembre y la semana siguiente para recuperación. 
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Todavía con este grado no he realizado la mencionada prueba autoevaluativa, pero 
pienso realizarla ha más tardar el día viernes 7 de diciembre. 
Aquí podemos entonces visualizar el gran cambio que ha existido en esto dos 
grados desde mi llegada, hoy en día existen alumnos de otros grados que me 
dicen qué por que no me voy con ellos para sus respectivo grados ya que dicen 
que el profesor titular es muy cansó, radical ya que sólo tiene pendiente su 
apreciación y no la ellos, aduciendo que él quiere qué ellos piensen cómo él. 
Yo con los alumnos del grado octavo y noveno me comprometí seguir con ellos 
para el año entrante es decir a partir del 2002 en el mes de febrero en décimo y 
noveno respectivamente. 
Al colegio le dejo como aporte de los estudiante dos mapas de Europa uno político 
y otro físico ya que en la clase que me tocaba con noveno grado la cual es historia 
antigua no podíamos contar con esta herramienta didáctica tan importante cómo 
son los mapas, es decir duramos dos semanas trabajando sin mapas, pero yo me 
las ingeniaba sacando fotocopias de los libros para que pudieran localizar y 
supieran de que lugar en particular les estaba hablando. 
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Yo charlé con los estudiante lo importante qué eran contar con los mapas para 
ubicar territorio y lugares importantes, y le coloqué como tarea en grupo que se 
dividieran en dos grupo de 12 estudiantes y un grupo realizará el físico y el otro 
grupo el político, a lo cual inmediatamente ascendieron y hoy en día la institución 
cuenta con estos mapas. 
También he participado en todas las reuniones de profesores incluso en una de 
ella participe activamente dando mi punto de vista ya que la institución pensaba 
paralizar actividades, ya que la mayoría son profesores departamentales solamente 
dos son distritales y yo que era él practicante, en la reunión se habló si era 
conveniente seguir dando la 7 horas de clase, o si era bueno minorar a 4 horas o 
paralizar totalmente las actividades. En esa misma reunión el señor Rector los 
invitaba a seguir con las siete horas de clase ya que la semana anterior se había 
entregado informe académico y el reventón que hubo en la institución fue 
escandaloso y el le comunicaba que al menos lo hiciera siquiera por los alumnos, 
sin embargo la mayoría seguían renuente a esa proposición, es cuando yo 
intervengo y pido la palabra señores profesores yo se que tengo voz pero no voto, 
pero yo les digo pónganse a pensar si será que dando las 4 horas de clase o 
paralizando las actividades ba el gobierno a pagar y se van a mejorar las cosas, si 
ustedes cree que esa es la solución háganla pero yo no creo qué esa sea. En la 
realidad el perjudicado iba a ser yo ya que si las clases se paralizaban 
inmediatamente mi práctica docente se interrumpía y no podría cumplir con las 
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horas pactadas, la decisión qué se tomó fue seguir con las actividades académicas 
y finalizar hasta el día 14 de diciembre. 
He participado además en otras reuniones como cuando fue la visita oficial de la 
secretaría, en Consejo Directivo y siempre que hay reuniones entre ellos me invita 
incluso para la clausura del 20 de diciembre estoy invitado a participar de ella. 
Además para el día viernes 7 de diciembre a las 10 de la mañana se tiene 
programado un acto cultural en el cual se va a realizar una exposición ecológica 
con la licenciada Magalis Acosta a la cual me invitó a participar en ella, a lo cual 
accedí y participare con los jóvenes de grado octavo en la muestra de una 
maqueta de la antigua iglesia de Taganga en cartón. 
Para finalizar me siento muy contento por qué se que he realizado un buen trabajo 
y aspiro a que el año entrante a mejorar lo que no se hizo, ya que todos sabemos 
que el tiempo fue muy poco, hasta el día de hoy 3 de diciembre he cumplido con 
50 horas ya que mi intensidad horaria semanal es de 6 horas. 
En el año que esta en curso me encuentro que la institución no cuenta con un 
docente de Ciencias Sociales en los grados antes mencionados, ya que el docente 
Celso Torres quien era el docente titular de la asignatura se pensionó, desde 
entonces soy el director de grupo del grado Octavo, además de dictar mis clases 
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como practicante en los grados antes mencionados, me ha tocado hacerme cargo 
de la asignatura de Filosofía en los grados Décimo y Undécimo. En la cual el 
docente antes mencionado era su profesor titular, hasta el punto de llegar a tener 
21 horas a la semana. 
Hoy me encuentro recogiendo los frutos de mi trabajo hecho en la institución, el 
cual creo y estoy seguro que fue muy bueno, y tanto es así que hoy los docentes 
titulares de la institución me tiene pendiente para cualquier actividad e incluso me 
pide quede mi concepto sobre determinado tema. 
Es tanto la credibilidad con que cuento en la institución, que el mismo señor 
acepto mi sugerencia sobre la implementación de la asignatura de Educación 
Sexual, la cual a pesar de estar aprobada en el pensúm académico de la institución 
no se dicta, y como a partir del Segundo Semestre del año en curso, se iniciará 
con esta asignatura, además también estoy siendo protagonista de las Olimpiadas 
Intercurso de la institución, las cuales estaban olvidadas. 
Hoy en día a pesar de terminar mi trabajo en la institución ya me encuentro 
comprometido a seguir en el segundo semestre, veo como alumnos de otros grado 
en especial los Sextos y Séptimos se me acerca y me comenta que yo por que no 
les dicto ciase, ya que a ellos cuando se asomado a la puerta en los salones que es 
estado trabajando les ha gustado y me ha dicho que las ciases del otro docente 
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son aburridas ya que es muy regañón y no acepta sus puntos de vista sino lo que 
tienen que decir tal y cual como el dice. 
Tengo bien claro que no puede haber enseñanza sin investigación, ya que el ser 
humano debe tener la capacidad de reflexionar e intercambiar conceptos y 
situaciones concretas de la vida cotidiana. 
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RECOLECCION Y SISTEMATIZACION DE LA INFORMACION 
Para la realización de esta encuesta tuve que visitar a ia Institución cinco veces. La 
primera vez me presente ante el señor Rector de la Institución, le comente que yo 
era estudiante de la Universidad del Magdalena, del Programa de Ciencias Sociales, 
alumno de 8 semestres y que en vista de que los colegios públicos se encontraba 
en paro él me podría dejar desarrollar mi proyecto pedagógico. Le comenté que 
primero tendría que realizar unas observaciones y después unas encuestas, que 
dicho resultado se los presentaría a la Universidad y de ahí dependía realizar mi 
práctica profesional. 
En la segunda visita a la Institución, el señor Rector me presento, ante el docente 
acompañante él licenciado Rene Barranco, yo inmediatamente le comente el 
motivo de mi visita a la cual él accedió y me dejo entrar al salón para que 
observara su clase, al día siguiente volví al plantel a realizar la segunda 
observación. 
La tercera visita fue cuando realice la encuesta ya que por medio de la 
observación palpe unos pequeños problema que a mi modo de ver es raro no 
encontrar en cualquier estamento educativo. Inmediatamente pase a recolectar la 
información para luego sistematizar la información recogida. Esto dio como 
resultado final los porcentajes abajo anotados. 
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UNIVERSIDAD EL MAGDALENA 
FACULTAD DE EDUCACION 
PROGRAMA CIENCIAS SOCIALES 
SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO 
IXSEMESTRE 
ENCUESTA REALIZADA A ESTUDIANTES DEL "CENTRO EDUCATIVO DE 




 Sexo: Grado:  
¿Has oído hablar en tu escuela del término Currículo?. 
Si No en caso afirmativo explicar con tus palabra que entiende por 
currículo. 
 
¿Tus profesores te han hablado a cerca del PEI? Sí 
 No 
 
¿Qué entiendes por PEI? 
 
¿Cómo es la relación con tu profesor (a) de Ciencias Sociales? 
Excelente: 
 Buena: Regular: 
 Mala:  




¿Promueven los directivos de esta institución la integración entre estudiantes- 
estudiantes y docentes-estudiantes? Sí 
 No  




¿Permiten los directivos y docentes de la institución tu participación en la toma 
de decisiones que determine el futuro de tu institución? Sí No  
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UNIVERSIDAD EL MAGDALENA 
FACULTAD DE EDUCACION 
PROGRAMA CIENCIAS SOCIALES 
SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO 
IX SEMESTRE 
ENCUESTA REALIZADA A DOCENTES DE "CENTRO EDUCATIVO DE 




 Sexo: Grado: 
 
¿Desde cuando labora en esta institución? 
¿Qué entiende usted por currículo? 
¿Ha participado en elaboración del PEI de la institución? 
Sí No  
¿Usted como docente que clase de currículos emplea? 
¿Asume usted el currículo como un proceso de investigación?. 
Sí  No 
 
¿Cree usted que las relaciones interpersonaies entre educando- educando y 
educando-docente de esta institución, promueven el derecho a la igualdad y al 
respeto entre sus miembros? Si 
 No 
 
¿Qué propone usted como docente para que haya una verdadera recuperación 
de los valores éticos y morales de esta institución? 
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RESULTADO EN PORCENTAJE DE LA ENCUESTA REALIZADA A LOS 
ESTUDIANTES DEL CENTRO EDUCATIVO DE BACHILLERATO DE TAGANGA 
El resultado de esta encuesta se tomó como base en las preguntas arriba 
anotadas, estas se le hicieron a 10 estudiantes de octavo grado de educación 
secundaria, para hacerlo más sencillo; sólo trabaje con Si y No. 
¿Has oído hablar en tu escuela del término Currículo?. 
Si : 7=70% 
No.2=20% 
La mayoría de ellos contento que son las materias que les enseñan, es decir el 
mismo 70%. 
¿Tus profesores te han hablado a cerca del PEI? 
Sí:5= 50% 
No:4=40= 
1. ¿Qué entiendes por PEI? 
El 50%dijo que es un proyecto educativo 
4. ¿Cómo es la relación con tu profesor (a) de Ciencias Sociales? 
Excelente:3=30% Buena: 5=50% Regular: 2=20% Mala: ninguno 
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¿Promueven los directivos de esta institución la integración entre estudiantes- 
estudiantes y docentes-estudiantes? 
Sí:8=80= 
No: 2=20% 





¿Permiten los directivos y docentes de la institución tu participación en la toma 
de decisiones que determine el futuro de tu institución? 
Sí.4=40% 
No:3=30% y 
N/S ó N/R:3=30°/0 
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RESULTADO EN PORCENTAJE DE LA ENCUESTA REALIZADA A LOS 
DOCENTES DE LA INSTITUCION DEL CENTRO EDUCATIVO DE 
BACHILLERATO DE BACHILLERATO DE TAGANGA 
El resultado de esta encuesta se tomó como base en las preguntas arriba 
anotadas, estas se le hicieron a 10 docentes de esta institución de educación 
secundaria, para hacerlo más sencillo; sólo trabaje con Si y No. 
¿Desde cuando labora en esta institución? 
5:connentaron que hace 7 años 
3: Qué hace 3 años 
1 hace un año 
1 practicante. 
¿Qué entiende usted por currículo? 
6 dijeron que el esquema organizacional de una institución, 
3 se negaron a responder 




¿Usted como docente que clase de currículos emplea? 
El implantado por la institución 80% 
el otro 20% no respondió 




¿Cree usted que las relaciones interpersonales entre educando- educando y 
educando-docente de esta institución, promueven el derecho a la igualdad y al 




¿Qué propone usted como docente para que haya una verdadera recuperación 
de los valores éticos y morales de esta institución? 
Realizar talleres en todos los grados 60%, 
salidas de campo 30% 


















Identificar causas. Hechos y 
consecuencias del 
imperialismo de los EE.UU.. 
Analizar los implicaciones del 
imperialismo norteamericano 
para nuestro país. 
Analizar críticamente las 
causas mediatas e inmediatas 






















Analizar las formas de 
organización política del siglo 
XIX en Latinoamérica. 
Reconocer y cuestionar causas 
y consecuencias del 
Surgimiento de los partidos 
políticos en Latinoamérica  
Identificar las reformas 
liberales. 
Analizar consecuencias del 
libre cambio en la economía 
Latinoamericana. 
Analizar el impacto de algunas 
xpesiones discriminatorias. 
Reconocer, analizar y 
cuestionar los conflictos 
surgidos en Latinoamérica por 









talleres y una 
evaluación al 
final de cada 
unidad, 
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DIARIO PARCELADOR DE UNIDADES 
Grado: 8 , Unidad No: 1 , Titulo de la Unidad: América Anglosajona y la Formación de Estados Latinoamericanos 
Area: C. Sociales H.S. 3 Tiempo Programado: 21 h Tiempo Empleado: 
Fecha de Iniciación: Febrero 17 Fecha de Culminación: Abril 28, Periodo: I 
Logro General: Analizar y Reflexionar sobre las repercusiones del imperialismo y el colonialismo aneloamerica no en América Latina y en Colombia..  
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Actividades Metodológicas 
El alumno aprenderá mediante actividades 
como: 
El análisis de diferentes fuentes de 
información corno: textos, periódicos, mapas, 
líneas del tiempo entre otros. 
Ejercicio de exploración y reflexión y de 
afianzamiento propuesto en las jornadas de 
trabajo, que le ayudaran a construir 
conocimientos y a analizar e interpretar la 
problemática que vive América y en particular 
nuestro país. 
A partir de la realización de guías de lectura, 
cuadros comparativos, debates, mesas 
redondas y exposiciones entre otras, las cuales 
permitirán alcanzar los logros propuestos. 
     











Y Indicador de 
Evaluación  
Responsabilidad 








El desempeño y 
el respeto y 
tolerancia hacia 
el mismo, a su 
profesor y demás 
compañeros. 
Bibliografía 
Epocas ,grado 8° 






DIARIO PARCELADOR DE UNIDADES 
Unidad No: 2 3 Titulo de la Unidad: Formación de la nación colombiana Area: C. Sociales H.S. 5 
Fecha de Iniciación: Abril 30 Fecha de Culminación: Mayo 24 Periodo: JL Tiempo Programado: 18h Tiempo Empleado: _ 
Logro General: conocer el pasado colombiano para atender los conflictos y características sociales, políticas y económicas de la 
actualidad. 
Fechas Temas y 
Subtemas 








independentista de la 
nueva granada, 
Antecedentes Y 
causas. La liberación 
de España. La 
reconquista española, 
Analizar las características 
políticas d la Nueva Granada 
antes del 20 de Julio de 1810. 
Determinar causas del proceso 
de independencia. 
El alumno para aprender realizará actividades como: 
El análisis de las lecturas y mediante la expresiones 
de opiniones, preguntas e inquietudes. 
La consulte y profundización de temas que no se 
desarrollan completamente y que despiertan interés. 
El desarrollo de ejercicios d exploración, reflexión y 

















y puntualidad a 
las tareas 
asignadas. 
El desempeño y 
el respeto y 
tolerancia hacia 
el mismo, a su 
profesor y demás 
compañeros. 
Quiz, seminarios, 
talleres y una 
unidad. 
Epoca ,grado 80 










El nacimiento de la 
república , fin de la 
Gran Colombia, 
partidos políticos. 
Comparar el federalismo y el 
centralismo, 
Reconocer la evolución 
histórica de la gran Colombia 
Identificar las características 





DIARIO PARCELADOR DE UNIDADES 
Grado: 9 , Unidad No: I, Titulo de la Unidad: resurgimiento del comercio y formación de la burguesía 
 
Area: C. Sociales H.S. 5 Tiempo Programado: 19 h Tiempo Empleado: _ 
Fecha de Iniciación: Febrero 72 
 Fecha de Culminación: abril 26, Periodo: I 
Logro General: Analizar y Reflexionar y analizar sobre los cambios económicos, políticos, sociales y religiosos en europa 
occidental durante los siglos X hasta el siglo XII. 
 
Fechas Temas y 
Subtemas 








Europa contra el 
Islam. Resultados, 
revitalización 
comercial y urbana 
en el norte de 
Europa, formación 
y organización de 
los Burgos. 
Analizar que papel desempeño 
la iglesia católica a nte este 
acontecimiento. 
Identificar los personajes más 
importante que participaron 
durante esta movilización. 
El alumno aprenderá mediante actividades 
como: 
El análisis de diferentes fuentes de 
información como: textos, periódicos, mapas, 
líneas del tiempo entre otros. 
Ejercicio de exploración y reflexión y de 
afianzamiento propuesto en las jornadas de 
trabajo, que le ayudaran a construir 
conocimientos y a analizar e interpretar la 
problemática que vive América y en particular 
nuestro país. 
A partir de la realización de guías de lectura, 
cuadros comparativos, debates, mesas 
redondas y exposiciones entre otras, las cuales 












talleres orales y 
escritos, además 
de una mesa 
redonda. 
Y se evaluara al 
final de cada 
unidad. 
Epocas ,grado 9° 










La formación de 
naciones modernas 







Inglaterra, la guerra 








Analizar críticamente como 
afecto a Europa en general los 
diferentes movimientos 
unificadores en el continente, 
Comparar los diferentes 
sucesos acontecidos en los 
distintos paises europeos. 
Criticar en que afecto a la 
comunidad religiosa el 
establecimiento del cisma del 
occidente. 
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DIARIO PARCELADOR DE UNIDADES 
Grado: 9 2 Unidad No: 5 , Titulo de la Unidad: Europa entre las Relaciones y el Nacionalismo Área: C. Sociales H.S. 5 
Fecha de Iniciación: febrero 7 Fecha de Culminación: Mayo 6, Periodo:  I y II Tiempo Programado: lJi.  Tiempo Empleado: 
Logro General: Conocer y Analizar las principales causas y consecuencias de las revoluciones desarrolladas en Europa 
durante el siglo XIX.  
Fechas Temas y 
Subtemas 
















Conocer y analizar las 
manifestaciones políticas, 
económicas, ideológicas y 
religiosas del colonialismo, 
Interpretar causas y 
consecuencias del 
imperialismo, 
El alumno aprenderá mediante actividades como: 
El análisis de diferentes fuentes de información 
como textos, periódicos, mapas, líneas de tiempo, 
entre otras. 
Ejercicios de exploración y reflexión y de 
afianzamiento propuesto en las jornadas de trabajo. 







y puntualidad a 
las tareas 
asignadas. 
El desempeño y 
el respeto y 
tolerancia hacia 
el mismo, a su 
profesor y demás 
compañeros. 
exposiciones, 
talleres y una 
evaluación al 
final de cada 
unidad. 
Epocas ,grado 90 














V, monarca de 




Francia y su 




Identificar las reformas 
políticas y sociales dadas en 
Inglaterra durante la época 
victoriana. 
Destacar el papel de Napoleon 
III en la organización de 
Francia. 










Analizar y criticar la 
importancia que le dio 
Napoleon Bonaparte a Frania 
al consolidarla como una 
potencia mundial. 
Destacar la importancia que 
tuvo la comuna de París en la 
declaración los derechos del 
hombre. 
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DIARIO PARCELADOR DE UNIDADES 
Grado: 9 Unidad No: 2,3 Titulo de la Unidad: Europa entre las Relaciones v el Nacionalismo Área: C. Sociales ELS. 
5 
Fecha de Iniciación: Mayo 17, Fecha de Culminación: Junio 17, Periodo: IL  Tiempo Programado: 18h Tiempo Empleado: 
Logro General: Conocer y Analizar las principales causas y consecuencias de las revoluciones desarrolladas en Europa 
durante el siglo XIX. 
Fechas Temas y 
Subtemas 









Alemania e Italia, el 
congreso de Viena, 
segundo imperio 




Analizar causas y 
consecuencias del fin del 
imperio francés, 
Identificar acuerdos del 
congreso de Viena. 
Reconocer el proceso de las 
pleadas revolucionarias. 
Identificar el proceso de 
unificación alemana e italiana, 
El alumno aprenderá mediante actividades como: 
El análisis de diferentes fuentes de información 
corno textos, periódicos, mapas, lineas de tiempo, 
entre otras. 
Ejercicios de exploración y reflexión y de 
afianzamiento propuesto en las jornadas de trabajo, 
La interpretación de lecturas, 
La interpretación e interiorización de los conceptos y 
temas trabajados durante el desarrollo de proyectos 








y puntualidad a 
las tareas 
asignadas. 
El desempeño y 
el respeto y 
tolerancia hacia 
el mismo, a su 
profesor y demás 
compañeros. 
exposiciones, 
talleres y una 
evaluación al 





además de una 
evaluación o 
examen final de 
año. 
Epoca s ,grado 9° 















Identificar las causas, la 
evolución y consecuencias de 
la revolución industrial, 
May027 Reacciones obreras e 
ideología socialista, 
socialismo científico, 
Identificar y analizar los 
factures que incidieron en el 













Identificar los factores que 
conllevaron a la realización de 
la primera guerra mundial, 
Analizar los aspectos 
negativos que esta guerra dejo 






guerra civil en 
España, segunda 
guerra mundial 
Analizar la aparición de 
nuevas movimientos 
nacionalistas en el continente 
europeo, 
Identificar las causas que 
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RECTOR 
REPUBLICA DE COLOMBIA - DEPARTAMENTO DEL MAGADALENA 
COLECTO DE BACHILLERATO DE TAOANOA, 
NIT 80000720640- DATIE 27700405055 
APROBADO POR RESOLUCION N° 1266 DE 1998 DE LA SECRETARIA DE EDUCACION 
DEPARTAMENTAL 
El SUSCRITO RECTOR DEL COLEGIO DE BACHILLERATO DE TAGANGA. 
CERTIFICA: 
Que el Señor ALFONSO DARIO MOLINA VASQUEZ , quien se Identifico con Código 
Estudiantil N° 92208034. Cumplió en este Plantel con los requisitos y las normas par su 
practica Docente, la cual realizo desde el día 4 de Octubre al 3 de Diciembre con una 
intensidad horaria de 6 horas semanales para un total de 50 horas las cuales laboro en el 
Área de Historia Antigua y de América durante los días martes de 6:45 a 8:15 am, 
miércoles de 11:00 am a 12:30 p.m y viernes de 8:15 a 10:00 am. En los Grado ocho y 
nueve de la básica. 
se expide, en Taganga, a los tres (3) días del mes de Diciembre de 2001. 
PRE-ESC01.41- PRE1141114 BCBTO EASICO 
Dr DE N'Ale. Ros.: *44' 99 
Regio» tIg1 DANE: No. 34700104151 
Unk. M'oxida .1,14 93 C1 7e1: 430 19 :1.4 
Mofar: 40 4193. N :190017166.9 
4E111.4110 A: ANDERCOP 
 
EL DIRECTOR DEL INSTITUTO ANDINO 
HACE CONSTAR 
Que el señor Alfonso Darío Molina Vásquez, identificado con la Cédula de Ciudadanía 
No. 85.464.396 de Santa Marta, ha realizado varias visitas a este Plantel INSTITUTO 
ANDINO para realizar su trabajo de Práctica Docente en el área de Ciencias Sociales en el 
grado 83 de E.BS., tan pronto regresemos de vacaciones a partir del 16 de julio del ario 
en curso. 
Se wide a petición del interesado en Santa Marta, abs 03 días del mes de Julio del año 
2001. 
••• 
I 011 O 
y 
uriez Can bi 
c.c. No. 17.C/55.681 de Bogotá 
Director 
RECTOR L SEMINARIO AB LARDO PINEDA RODRÍGUEZ 
Coordinador Gral. Proyecto Pedagógico 
DEPARTAMENTO DE PEDAGOGIA 
Santa Marta, OCTUbt
-C i y de 2001 
Licenciado (a) 
Rector (a) 
Distinguido (a) Licenciado (a): 
- A través de esta presentai-nos a usted al estudiante A• • 1PoiliSt2 MO Liii/A 
V4st9'1672- 
Identificado con el carnet No. 92)_o go 34 quien cursa PROYECTO 
PEDAGÓGICO en el Programa de CLMc45 50c.¿A kas 
De la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad del Magdalena 
en el semestre: c..-r (9‘ \I O 
Por lo anterior le solicitanios permita al joven en mención la realización de una 
serie de actividades conducentes al enriquecimiento de su formación 
pedagógica, según documento que con tal propósito han de presentarle. 





DEPARTAMENTO DE PEDAGOGÍA 
Santa Mar1a,3 rle,  6/o1  
L SEMINARIO ABELARDO PINEDA RODRIGUEZ 
Coordinador Gral. Proyecto Ped 
Licenciado (a). .J 14 WT?4J A. 
Rector(a) E F1315,1 N PidAriEZ- 
Distinguido (a) Licenciado (a). 
-a/1/50 M0,/'N\ VAS ti¿ ¿- A través de esta presentamos a usted al Estudiante A //- 
Identificado con el carné N° 92 2i.) e(-) , quien cursa PROYECTO 
PEDAGOWCO en el Programa de  c.‘ellciPS 
De la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad del Magdalena. 
Por lo anterior le solicitamos permita al joven en mención la realización de una 
serie de actividades contundentes al enriquecimiento de su formación pedagógica, 
según documento que con tal propósito han de presentarle. 
Agradecidos por su amable deferencia, 
Atentamente, 
Bbliateca Coordnaciin Secretaría General Asees Academices Consejo de Profesores 
• Asomo Pases de Famia 
, r 
Cama° Directivo Salidos Adiares Recta &t'Idos Administrativos 
Docentes 
Cama° Academico 
INSTITUTO ANDINO 2 
ORGANIGRAMA 
Gobierno Escár 
, i 1 
Nudo Educad No.. 09 Laborado Directores de Grupos Pagaduría Cornee de Evaluación 
y Promoción 
Matematicas 
1 ,  
Audiovisuales Docentes Catedraticos Servicios Generales Ciencias Naturales 
Sala de Metates Esuriantes Cienols Maleo 
Rimes& Esturiantil Criad Estudiantil Imanidades 
Paco Omartaciin Persono de los Estudiantes Educacián Rdigiosa 
Prima Adiós Bita y Valores 
Acidades tiláC3S Artistica 
DePds Intráb 






Otganos de Participación 
A lel Docente A Nivel Estudianl 
 
Padres de Familia 
Consejos Corles Lideres Comites Consejos Asofamill 
Academico Evaluación y 
Promoción 
Personeros Civico, Social, 
Cultural y Relááso 
Estudiantil Junta Directiva 




Represenatantes Salud, Recreación 
y Depoite 
Consejo de Padres 
      
        




       
          
RESULTADO EN PORCENTAJE Y EN GRÁFICA DE LAS 
ENCUESTAS HECHA A LOS DOCENTES DE LA INTITUCIÓN 
ESCOLAR INSTITUTO ANDINO. 


















°esquema organizacional de una institución 
Uno respondieron 
°no saben 
















Oelimlantatla par la institución 
no respondió 
°Columnas 30 3 
   
 
5. Asume usted el currículo como un Proceso de Investigación. 
6. Cree usted que las Relaciones Interpersonales entre Educandos-
Educador y Educando- Educando de esta Institución promueven el 








7.Qué propone usted como Docente para que haya una verdadera 







realizar talleres en todos los 
grados 
E más salidas de campo 









RESULTADO EN PORCENTAJE Y EN GRÁFICA DE LAS 
ENCUESTAS HECHA A LOS ESTUDIANTES DE LA INTITUCIÓN 
ESCOLAR INSTITUTO ANDINO. 




Tus Profesores te han hablado a cerca del PEI 





4. Utiliza tu profesor (a) de Sociales materiales idácticos que hagan la 
clase más amena. 
5. Promueven los Directivos de esta Institución la integración entre 










y 6. Permite tu ofesor de Sociales tu participación en el desarrollo de los 
temas abord dos. 
7. Permiten los Directivos y Docentes de la Institución tu participación en 




0 No Sabe 
CENTRO EDUCATIVO DISTRITAL DE BACHILLERTO DETAGANGA 
Aprob ado por Res.No.856 de 21 de dic./2001 
Taganga, 26 de junio de 2002 
HAGO CONSTAR: 
Que el señor ALFONSO MOLINA VASQUEZ, identificado con la 
cédula de ciudadanía número 85.464.396, expedida en Santa 
Marta, realizó en este plantel prácticas docentes como 
estudiante de la Universidad del Magdalena en el Area de 
Ciencias Sociales durante los siguientes períodos: 
En la asignatura de Filosofía e Historia, del 04 de octubre  
de 2001 al 20 de diciembre de 2001. 
En la Asignatura de Filosofía e Historia, Grados 80. y 90. 
desde el 03 de marzo de 2002 al 26 de junio de 2002. 
Además asumió la dirección del Grupo OCTAVO y la asignatura 
de Filosofía en los Grados 10o. y lb., desde el lo. de 
abril de 2002 hasta la fecha, colaborando positivamente a 
falta del docente titular del Area. 
Tu ) 9„1.•  
4, '/4'.., 
tu „y 7 y 
O r 
O 0 FONSO 'OL0 REYES ... z) 
Rector. RECTOR 
